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ABSTRACT 
 
IKK Randudongkal is capital of Randudongkal District which consists of 4 countryside, namely 
Randudongkal, Karangmoncol, Penusupan and Mejagong. Growth rate of IKK Randudongkal 
resident is 0,63 % per year. The growth cause accomplishment of public facilities requirement 
such as clean water supply increasingly. At The Moment, PDAM Randudongkal has served 
Countryside of Randudongkal and Karangmoncol or approximately 18 % from amount residents 
of IKK Randudongkal with produce capacities 10 l /s and service during 24 hour. Development 
of water supply system at IKK Randudongkal planned in the year 2010 - 2021, covering entire 
countryside at IKK Randudongkal with improvement of service 2 - 5 % per year and service 24 
hour. 
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